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出　生　地 姓　名 年齢 乗組艦名
長州阿武郡萩 平野友之進 38 鳳翔丸
防州佐波郡三田尻 白石研助 24 　〃
　〃 原田勘二 26 第一丁卯丸
防州大島郡平郡島 石原辰之助 20 　〃
　〃 伊藤伊三郎 24 第二丁卯丸
　〃 大野岩藏 32 雲揚丸
　〃 大野芳太郎 23 　〃
　〃 西村清吉 26 乙丑丸
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- 129 - 
 
表２　発機丸の航行記録（七尾所口～品川～兵庫）
日付 時刻 蒸気圧(psi) 方位 里数(海里) 備考
文久3年12月2日 16 35 4.5 所口出港
17 〃
18 25.5 3.5
19 30 北東 4
20 25 北東北 3.5
21 〃 〃 〃
22 20 北東 4
23 〃 〃
24 〃 東 4
文久3年12月3日 1 20 東北
2 30 北東
3 〃 〃 3.5
4 20 〃 3
5 15 〃 〃
6 〃 〃 4
7 30 〃 6
8 〃 北々東
9 15 北東






























文久3年12月14日 16 25 午五 3 舟川出港
17 〃 午二 4
18 30 戌一 4.5 螺子を巻くため機関停止
19 20 亥五 4
20 〃 〃 〃
21 〃 〃
22 25 子一 4.5
23 20 〃
24 25 亥九 4.5
文久3年12月15日 1 25 子一 3
2 20 亥一 4
3 25 子一 4.5
4 〃 子丑
- 130 - 
 
5 〃 丑 5
6 20 丑二 4





12 〃 寅一 4
13 15 寅三 〃
14 20 〃 〃
15 15 〃 〃
16 〃 〃 〃
17 10 寅五 〃
18 25 寅八 〃
19 〃 寅六 〃
20 〃 〃 〃
21 〃 〃 〃
22 〃 〃 〃
23 20 〃 〃
24 〃 寅二 3.5







4 25 亥戌 4.5
5 20 辰 6
6 20 〃 5.5
7 〃 〃 4
8 〃 〃 4.5
9 〃 〃 〃




14 15 〃 4.5
15 〃 午 〃
16 20 5




21 〃 午一 4
22 〃 巳午 〃
23 20 〃
24 15 〃
文久3年12月20日 1 15 巳五
2 15強 巳午
3 〃 巳五 4
4 15 〃 〃





10 10 巳午 4
11 15 未
12 〃 未申 南部鍬ケ崎入港
文久3年12月23日 17 南部鍬ケ崎出港
- 131 - 
 
18 25 丑寅 4
19 20 巳午 〃
20 15 午 4.5
21 20 未一 5
22 〃 〃 4.5
23 〃 未二
24 〃 〃 4
文久3年12月24日 1 30 午未
2 15 〃 4.5
3 〃 〃
4 〃 未五 5
5 〃 未申 〃






12 〃 酉戌 4
13 子丑 仙台小渕入港
文久3年12月25日 10 未 仙台小渕出港
11 25 〃
12 〃 〃 5
13 15 未五 〃
14 〃 未一 〃
15 22 〃 〃
16 18 未五 〃
17 15 午一 〃
18 〃 〃
19 20 〃 〃
20 〃 巳五
21 15 午一 〃
22 20 〃 〃
23 15 午二 〃
24 〃 〃 4.5
文久3年12月26日 1 15 午
2 〃 未申 暴風のため機関運転停止
3 〃 〃
4 25 〃 5.5
5 30 未五 5
6 15 未一 〃
7 〃 〃 〃
8 〃 午八 4
9 〃 〃 〃
10 10 未一 4.5
11 15 申一
12 20 〃
13 15 申九 4
14 20 未一
15 15 午一 6
16 〃 辰一 〃
17 10 巳午
18 〃 午 6
19 20 未 〃
20 〃 未申 7
21 15 〃
22 25 〃
23 〃 〃 暴風のため機関運転停止
24 15 〃
文久3年12月27日 1 15 未一 5.5
2 10 未申 4
3 〃 〃 4.5
- 132 - 
 
4 〃 未申 〃
5 15 未五 〃
6 〃 〃 5
7 〃 申五
8 〃 酉戌 4
9 〃 子亥
10 10 子一 4
11 〃 子五
12 15 〃 4.5
13 〃 子丑
14 〃 午 4.5
15 〃 〃 〃
16 〃 子 〃
17 〃 丑
18 〃 亥 品川入港
子
文久4年正月5日 5 品川出港
6 29 東南之東 5
7 40 〃 5.5
8 〃 南西 〃
9 35 西南之西 〃 螺子を巻くため機関停止
10 〃 南之西 6




15 〃 南西 5.5
16 無蒸気 西々南半南 機関停止
17 〃 南西之西
18 〃 〃
19 28 南西 5
20 25 〃 6.5
21 〃 西南
22 30 〃
23 25 南西之南 4
24 〃 〃 〃
文久4年正月6日 1 20 南西
2 下田入港
文久4年正月7日 7 下田出港
8 40 南 5
9 25 西之南 6.5







17 20 西 3
18 25 西北之北
19 35 東
20 〃 〃 5
21 15 西北 〃
22 25 〃 〃
23 30 北 〃
24 25 〃 〃










9 20 〃 4
10 〃 〃 〃
11 28 西 〃







19 30 北西半西 4.5
20 25 北 4 的矢入港
文久4年正月12日 6 的矢出港
7 30 東
8 55 南半西 6
9 〃 南西
10 〃 西西南 5
11 20 〃 〃
12 30 南西西 〃
13 25 南西





19 25 〃 5
20 〃 南西
21 〃 〃
22 〃 西西南 6
23 〃 北西 〃
24 〃 〃
文久4年正月13日 1 25 西北北 6
2 20 南西
3 〃 〃 5
4 25 〃
5 〃 西之南半南 5
6 〃 西之北
7 〃 北 4.5
8 23 〃
9 20 〃
10 25 北之東 5
11 〃 〃 4.5
12 20 〃 〃
13 15 〃
14 10 北々東 5
15 15 〃 〃
16 20 北之東半東 4.5
17 〃 〃
18 〃 東々北
19 〃 北々東半東 5
20 15 〃
21 10 〃
22 〃 北東之北 3.5
23 〃 北之西 〃 兵庫入港
（註）加越能文庫「発機丸航海日記」１巻より抜粋して作成。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 190 - 
（
6
）
「
十
九
年
二
月
二
十
二
日 
十
九
年
度
中
に
要
す
へ
き
物
件
の
件
」
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、R
e
f
:
C
1
0
1
2
3
8
2
6
9
0
0
。 
（
7
）
な
お
土
屋
平
四
郎
は
、
同
年
四
月
に
は
現
役
最
終
官
で
あ
る
機
関
大
監
（
大
佐
）
に
昇
進
し
て
い
る
（
「
職
員
録
・
明
治
十
九
年
十
一
月
・
海
軍
武
官
準
士
官
以
上
名
簿
」
同
前R
E
F
:
A
0
9
0
5
4
3
7
8
2
0
0
、
二
八
頁
）
。 
（
8
）
「
二
十
年
十
月
十
九
日 
石
炭
調
査
委
員
出
張
の
義
上
申
の
件
」
同
前
R
e
f
:
C
1
0
1
2
4
0
4
6
8
0
0
。 
（
9
）
日
清
・
日
露
戦
争
で
は
、
戦
闘
時
に
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
炭
を
輸
入
し
て
使
用
し
て
い
た
（
坂
上
茂
樹
「
舶
用
石
炭
焚
き
ボ
イ
ラ
と
そ
の
焚
火
法
」
、
『
大
阪
市
立
大
学
経
済
学
会
経
済
学
雜
誌
』
一
一
六
巻
、
四
号
、
二
〇
一
六
年
、
五
～
六
、
一
〇
～
一
一
頁
）
。 
（
10
）
海
軍
有
終
会
編
『
近
世
帝
国
海
軍
史
要
』（
海
軍
有
終
会
、
一
九
三
八
年
）
三
六
二
～
三
六
三
頁
、「
十
九
年
七
月
九
日 
石
炭
質
研
究
上
に
要
す
る
汽
缶
製
造
費
の
件
」
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、R
e
f
:
 
C
1
0
1
2
3
7
0
5
6
0
0
。 
（
11
）
前
掲
日
本
舶
用
機
関
史
編
集
委
員
会
編
『
帝
国
海
軍
機
関
史
』
上
巻
、
七
〇
六
～
七
〇
九
頁
。 
（
12
）
宮
原
二
郎
は
、
の
ち
に
高
効
率
の
水
管
式
ボ
イ
ラ
ー
で
あ
る
宮
原
式
汽
缶
を
発
明
し
、
明
治
三
五
年
に
軍
艦
橋
立
の
ボ
イ
ラ
ー
と
し
て
採
用
さ
れ
て
以
降
、
海
軍
に
お
い
て
広
く
使
用
さ
れ
た
（
前
掲
海
軍
有
終
会
編
『
近
世
帝
国
海
軍
史
要
』
三
六
九
頁
）
。 
（
13
）
脇
英
夫
、
大
西
昭
生
、
兼
重
宗
和
、
冨
吉
繁
貴
『
徳
山
海
軍
燃
料
廠
史
』
（
徳
山
大
学
総
合
経
済
研
究
所
、
一
九
八
九
年
）
付
録
の
「
徳
山
海
軍
燃
料
廠
年
表
」
よ
り
。 
（
14
）
「
海
軍
機
関
大
佐
土
屋
平
四
郎
特
旨
叙
位
ノ
件
」
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、R
e
f
:
A
1
0
1
1
0
2
8
2
3
0
0
。 
（
15
）
造
船
協
会
編
『
日
本
近
世
造
船
史
（
明
治
時
代
）
』
（
原
書
房
、
一
九
七
三
年
、
一
九
一
一
年
刊
の
復
刻
）
四
三
八
～
四
四
〇
、
五
七
五
頁
。 
